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Les températures sont légèrement supé-
rieures aux normales, tout particulièrement
sur la moitié est du pays. La température
moyennée sur la France est supérieure de
1 °C par rapport à la normale. Un épisode
de chaleur très marquée s'est produit en
toute fin de mois.
La quantité d’eau recueillie en France est
proche de la normale mensuelle avec des
disparités régionales liées à la nature ora-
geuse des précipitations. La situation de
sécheresse s’est légèrement atténuée en
moyenne sur le pays par rapport au mois
dernier ; néanmoins, du Sud-Ouest au
Massif central, on reste au niveau des
records de l’été 1976.
Mistral et tramontane ainsi que le vent sur
les caps corses restent les vents observés
les plus fréquemment ; toutefois, l’extrême
nord du pays a connu également un mois
de juin au cours duquel le vent s’est montré
plus présent qu’à l’accoutumée.
Les belles journées bien ensoleillées ont
alterné avec des passages nuageux assez
fréquents. La durée d’insolation est sensi-
blement conforme à la moyenne sur la plus
grande partie du pays.
Juin 2011
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Juin 2011
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Juin 2011
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
